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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahu 2017, (2) menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017, (3) menganalisis pengaruh 
pengungkapan CSR  terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor 
industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan berupa angka-angka 
dalam analisis statistik. Sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive 
sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, terdapat 56 perusahaan yang menjadi 
sampel penelitian . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (3) 
pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 







This research aims to: (1) analyze the effect of profitability on firm value 
in industrial sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2017, (2) analyze the effect of firm size on firm value in industrial 
sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017, 
(3) analyze the effect of CSR disclosures on the value of the company in industrial 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017. This 
research is a quantitative research where the data used in the form of numbers in 
statistical analysis. The sample in this research used a purposive sampling 
method. Based on the existing criteria, there are 56 companies that are the 
research samples. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis. The results of the study show that (1) profitability has a positive and 
significant effect on firm value, (2) firm size has a negative and significant effect 
on firm value, (3) CSR disclosure has a positive and significant effect on firm 
value. 
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